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BARTONELLOSIS Y FENOMENO DE MOOSER
Es connci.lo (,I fl'III'JllIl'110 0 1"(':H'('j(lIl de )Ion~t'r' ql(' t'~i(' iu vc'xti-
~at.lol' Jugl-;J]';' <II inncul.u- ,l 1111 ('III'; pOl" "lit itlft';ljH']·jl')!lI·;tl :o;;ltlg"!'('
de Ull tifoso ('X;tlll('llI:lli('o nu-jirnno. .v qlH..' ('oll...:i.'·dt' I'll 11/1:1(,dl'll]:l
tscroto-tr-stir-ulur !In.-.:hlll/-'' llJlil'q (1·li),
Ell Ilur-a-, gf'III'r-;]Il'~ st- pIH'(](' l/(:('il' quc 1111rur-i jlIOI'II];H11I intr-.t-
perftcuealuu-ntc COil S;lllgTl" lIl' llll liflJ.~() ('x;llill'nl(ltil'll, 1II'I'~!'llI,1 dl'~"
lI11eR de lin !W!']()(]o de iut-ulutciuu '!'!" vnria ('1111'(' do~ dLt~ Y dq~ :-:("
manas [vai-inr-iun qm- tll'jJl'lHll' 1'·"IH'("i;II'IlWIl!I' dl' 1;1:-:d{lsi~ inor-ulu-
-las) unaticbre de :~!J,S;l-10,:-;, '!'!" 1'111'dl' dru.u .h- :-:,. I-I ili;ls, Clini-
-amonto In lu-mlu-a 1Il1l1's11'" ·...;{dn 1;1 1"l',](TilllJ 1'1'In-iJ. rnit'liJl':l~ qtu- I'll
(:1 macho s(, OhSl,)·\",t'll II'silJlIl's jnt'!alll;11tl]'j;ls t':-:('t·o!n·ll'~lil·111'1],t'.~ en-
rnc teristicus.
Tanto ];1 fil'lIl'I' conm In 1'("l('('it'Jll I':-:Cl'UI'II-!t'slirll];II', .v p,ll'ri('II-
l.u-mcnt« esra. r,l1"1:111 ('!)II I;ls dj\"I'I'S;I~ fIJl'mH'S !II' ti f'o, Y us i "I'III!)':
qlle miclltl';lS <jIll' 1,1 t-ifl) ('pid('llIi('1) 1':111:';:1- Icsj(J)ll'S BillY diS('I"I'tn, ... IJ
ilO oCaSiOllll L:,trnh'io ;llgllllll \"i~jbll', 1'1 1-ifo t']lIlemi('o (kh'nnill;l 1111
~'d(.ma escl'(JI'II-l'l'st-ic'lrJ'-II' 1II'llT,Irlo y 1'-1 fil'hl't til' );n.; ""(Jllr;II~I;I"" HO("I,-
:-:.;l·slf'si(JIlcS ;1\'111'm;'ls P'pill'l'lIh's y ltl;l~ g)'f1\'I'S ;1I'nlll),,-li'i;lrl;l:-; l'OIl [1'1'-
(IIPlwia tie m;'w!lLI." lll'lllllrl·;'lg ..i(·<l~ y dl' 111f"l~I';I('it)]1;llg"l1n;IS \"{'("'."i, 1::1J-
("t' !l(JsotT()."i, Ll fil'hl"l' l'd('ljlli;ll Ill' T\lhin tflll."i<.l. I(,f.;ill!ll':-: Bill." ,-IJll'(L
j'iahle!';,
Allll (klllT(J de 1,1 Irtbnl;l. 1'111'111;1IIPI iiI'/). JI;IY ,"ill'i'-I(·illllV:-\ (·Oll ....illl,·
l'aldc':-; en 1:1. ill1"pn:-:id;HI (ll'.In l'I'nC'C'it'1I1 tlp )!ol/SH: ;I~i pOl' ('.jPnrpll!,
I'll [;!. fit,IH'(' rI(, 1;1..... \fotll";lIi<l:-' J{Ol'n:-:<lS ('llIl Ins ril·ll." ,li:-:l;ldl,....Ill' hI.';'
546 Itevlstu lit' In F;ll"lllwt! lie :.\h·didllll.
cnsu- l'lI('OIlI'!';lllos III ,h. luu-i.t \-1 ot-h-ntt'. sc uutk-nen "('ilf'ciolll'S utu
('\in llI;'l,,; hl'lliglltls.
":11 los ul tituus alios .. \Jad~t·ht"llil' v Ot!'HS (:!-3·4) hall heeho va-
I'I;IS r-otuunit-ut-innes ('II I;I~ que ;WIlIHj;I'1l rille luocntando iu t rn.peri-
IOIlI·;:JIlll'llt t- ,II t-uri SitU;':Tt' de l'ilcknt"t's de Entcrmedad de Carrion
II culti'vo lit' (1lfl'fflllt'lflf. !J(/(·illi!ol'/wis., se o!l:-;el"\,<l, 1'1 h-uomeno lIe )100-
.:'1'1':' ln. rtvu-vion l!:l'l)"r;llmt'nl'c PS .",1 hivn 1Ilfll'Cacln desdr- 1..'1 tercI'!'
-liu , IIt'g',1 a :-:11 m.lxtunuu POLO d"spll(':-; lit, ln prinu-ru aemnnu, .Y dr-s-
:IJI<lI'('(:1' ('II Illl '"it'lIlpO ijrunl : a \"t'('{'S se acourpaita de exudado perito-
Ileal cotrino "II t'l ljlll' uhutulrtn ~elula~ mesotel lalos, monocitos .Y po-
ti nnclreues : I'll 1,lS (,t'..IIlI<ls de In \'1lgillnl. ·)ow encueutrnu har-touell us,
y tum bien, ;'11I1llj lit· I'll nuun't-o mll~'- rcdncido ell hIS t.:elnla~ outentda.x
;10/' 1'<l'SIM,dutit' 1<1 ':-;I'I'US1Iperituncal.
Ell Ill;:!'. 1',It-itlo (;1) ohtllrn "I'<l,~tiollf"S dt~ Honsel' poslrivas r-on
~:Lllgl'l' dt- 1J;lI'tolll'l1{)~icos P"O\'t'lliellh's dt- un roco ,lle~cubil.'I,to P()I' cl
"ll 1,1 I )C\pnl't';lJlH'llt'll fll' ~1\.l'iiIO,
\'usHIT'IS hf'1Il0:-; (':-;Illdi'll.lo 1'1 rl'Il{)Jl\'{~1l0 de )[ooser ell tr'ci'nta .Y
sil'Il' 1'lIdt, ... j c'.n·IIe."'.('llIp\('illltlo I'I'P!'" mll('sl'l';l~ elifel'l'ut-c::; ele -saugn'
i'itnt1nd;l, !lIllY ri(',! Pll 1);II·tollellil~ l'omilda eon toda'8 .las ~pl'ecaucio,
lJl!""; cll' asep~i;l ,I otros t;JH'-H,O::infliridllOS h1Il'l'olleIl6sicos.;, ('Il 8\1 lJel'io-
do 1'l'l)I'il.
L,l:-; ~;]lllitl;l(I(--\s ill'yt'I'f;l(\;I~ 11;111 sitlu du 1 (', (', 0 menos ell 4 cn-
~o,": de :i ,(',C, l'll -l e;I,"";O's;-l e, c. ell :l '('aso~; til' ;) '~.('.en 'I,;) casos y dc'
Ii (', C, I'll, 'I:! I'il,sus,
1-:1 j'PIl{IIIlI'I1C1 !I(' .\loOSt'I' l',!C posith'o ('II 8 elides: el din dl' It!
;lp;lri{'ibll t'oilltifli{1 1Il:'IS 0 lllt'llO~ ell tofl(J~ 10:-; Cil,gOS: pI tel'cel'o; Imi-
(',I IllCII t"(, ('11 t1l)~ ;lllimnlt,s 1'11l~pi ('lIill·h.I,
1';:1 Illll';ll ..i(lli .'" 1,1 illt'ell~idad [HerOll nll'iables: Nl do~ca-sos, hi
"(',l(,(,i{fll 1'~"\'I'(}ttl'lt'sti('tll;lI' f'l(~ mil,)" liget"l .r aprt'ciahle dlll'ante 1111
1;1'11'111)1lI11,\'cOI'I'O: I'll 1.'111110,1111 din, y {'II pi otro, dos. En los sei~
l',l SCI."l'r~ hIll 1"1'1', ];, l't"l(,.Ti (III [lle hil:-;1';111te flot'O]' hi .Y dm'{) tl'PS d i<l's ('; I
1111 (';I.';n. J r'll ~Lfi ell 1. ,\' I:! ell otl'O.
'I'!'("i". rllr1l.'~ I'll los (,Il,lIt'~ ~p !Jah!;l oh:-:.el'\'ilcJo t'l fpll{lmello f!(,
','-foost'I'. y IlIlO h'~tigu. !jilt' 110 lp hah];1 tenido, pero que tambien h;l-
ili~1 :;,id(1 itloclIlado. nl ~CI' l'piIl.YI'CUlflus ('on .J c, e. c!p s.;;]'ugl'ede bar-
1(l!lt'II{)~ico. lin 'PI'p~{'nLll'on I'Pil('cion ;lIgulla.
ITll,t llli~IlI;' SilllgTl.' iIlOCll!;1d;1 il \',ll'ins 'Clll·it~:;" detenllin6 en l1no~
1,1 fl'llt'lIllrllll ell' ".\IOOSI'I·~ .r t'fl tli~I'(l~ !lO, Ell 1111 C<lSO. pOI' 1',1l'mplo, d.,
U ;lllilll,tlt·s ill,\'I'l'raelos 1'011 Ja IIli~nw lllucstl'il (:i ,(', c. ('ada lIllO),
,·:(do lI11n pl'e:;:l'llh') 1'1 f('IlUIIH'IlU, Elt otl'U~ de ! c-III'il·~. fl1rl'oll neg-an·
\' 0:-; :!.
I)" 1;1:" ll'l"('I' s,lllgTI'S inoclllada~, Iwirilmen1"e (i clct(l]'millil1'OIl l'1
!'\' 11{I!lIPlln,
j';ll !lillg-lIlln Ih' los ;lllilll;tl(,~ illyertadns con ml,~nos de 3 c. c. sv
Ifhsl'l'I'/\ 1'(';ttTi{HI ,II,!!!!!!,!.
vohuneu JX, 1\"'.1 8, Ielu-eru, HHl. 547---=-
Dc I()~ :-{7 em-u-s, ell :!O hubu [,It''';lti(lI! I CI"'1lli(',1 pill' ['lli'iIllOi til'
::'::;,8 e. (generahuenn. ·HY'. -lO,:!Q c.}. qtu- ~(' [l1't'''';l'lllt'l ,II :!9 0 ::9 diu. .r
1:1.1,)',1 dumclon 1'11(' vu i-iublu: (1 ;1 J. rlin s}. J)t' 1'..,;10:-:\"I'illl[' t-uries, ~
fuerou los que tu viur-nn el h'I1f.II1t.'IIO <ll' )Ioo~t.'r,
De ('~I:o~u ulmu.les (;011];1 rcucciou pusi ti vu, '_Il11I-il'I'(1I1ciuco : \tIW
ill ~Q diu , cuu ndo dit:hn 1'I'il(Ti{lIl ('..,;j-;ll"l l);ISl<ltll't· IlWIT,It!:I, .r -I. t-uuu-
do ya huhin. pu surlo (:! <11!)9 f!i,I, ,\" :! c!t':-:plle..,; d(' :: :O;\,1ll0l110l..,;1_Dt' ]II:~
:!~cur-ies que no [u-eseu turou ·vl f'enuuu-uuuo dE' .\100:-:1'1-,murir-t-un l ;'.
'.!II dias HI'lIY v.u-iables, de~plle..,; til' laft'(,]lil til' ium-ul.n-iou.
L;,I~ leslonc» ('Ill:onlLltla::; f'u er-un 1..'1110(111,";:dr-t-runn- 1f('I·iloIH"11
rcgularuieut« uhunduute . ..;el"I),";!)0 .";l'I·O-!II'IIl;uiclI. ('011 ;':T:tlldt's 1'1:1(;10'';
de eelulu s r-ndott-liulr-s, qur- tumbleu SE' vucuntrnruu «u la ";,1 I q..:"I" I , d('l
':oraz{lIl; ga ngl ius i 11;":'11ill;l h·!oi (·oll~·e~l ir111:1du..; J ,III IIlI'III:1 do:-; tit' vo-
"umen ; I'll ;ltg'l1ll;l~ (JC'I~·;jIJIIt''-;!J,IZO Idpt'I-ITo!'i;ldIJ, y los plIIIlHJlll'.-: l';l.',j
~il'IlIPI"H coil fo('o!oi lit' IIl'pnfii'-ilci{nl. ..;ill t'lit'onl 1',II',";t' ;.:·['I·lllt'1l ;i1g1IlJll I'll
;u:-; f!'ute:-; y j1I'ep;lI·;lt'iollCS pOI" illll'l'C~i{f11 cit' 1;150;tli.'SlilJLIS 1"1."'(-('1';1:0;.
CI'CI'IIWS ljue c.-;1ns le~iiJlll':-; 110 tlehl'lI :rlTiIJ1lII'SI' <1 Ll ~1,(Til'HI dl' 101";
h;.u"tulliella,:s jJl'yect,iltl<l~. t.!(':sdl' qlll' lIU:S011'USIn:-: IJl~lI1o",;1i,111;Hlu ('II IIIl
hucu 'llllUlCl"U de CUrl"s. I1I1ICI'1(1"; t'Splll!l;IIIC;IIlII'1111' :t IllS 1'11:111'''';IlrJ
:se les !labia illOClIl;tc!o gel'me]) IIj ]ll"udUtln II00toll'lgj('(f ;11;':-11110,
Ell Jos jl'C~ ;lllil1lales t'll IlJ~ llue Sic lJLJsl'n-{) l'l fell/lllll'UO tit' _\1011-
:~I'I' j' qnc 1Illlril'I"OII :11 .~19.y al !J9 dial :-;t' CII\.:Olll)"(\ adl'lll,-IS JIll:! t'llll-
b"cstibll 1Il<ll'C,l(l<l .r 1111;llllllt'ulo til' '·01111111'11til' 10:-; I'piditlilllo",;, y I'll
'1110 de It'st()~ \.:;1..;0..; Sl' lIil I 1;ll"Inl ('II 1,1:-:c{'IU!;I!oi !II' lot '·a;.:-ill'll. IlIIlJ' CI'i-
.....asos gCl'nwues CUll ];1:-:Gll·aclel'isl it'as Illnl'fol{)~i'(,;I"" y iI.. I'nlol',wi{Jl~
de las !l;ll"tOllt:llil:O; i ell IlJs dt'IJl[I~, IJllbkr,lIl U 110 )ll"l':-iI'lll:I'djJ 1;1 )·1';1('-
ci('lll estl'oto-fl,~tit:lIl;lI', Ill) :O;l' fllltllJ pOD!:I' ell [,,·jllt-lI('j .. 1,.1pr-t's('llI'i:l
de germen alg-ullu ell hs seI.'US;IS pl'l'i 11!lJ(',1I y \"I;.:'itl;ll.
J)us iJell1tH.:ll]j-jrOi:.; lie('hos ('11 ClIl'I{':o; ("11:tlltl(1 1,1 1'(,'ln·itlil 1'1-,1Ilil'~1
Ill.\ l"'cadi.l, fuel'! III llegn t-j\"o~,
Los diltus ;lIlh::.riol·e~ IlOS h:ln IwdllJ COIJ~itlj'I"'lI· 1,1 ft'ldJlIlt'llll d,·
}[(Jo~CI" ('01110uun IIJilllil'est"ilCitJll Ilaslilllll' ill('OII'SlO1l1ll' C'llOlIJdlJ .'1.(' illlJ-
cul;1 ,]1 tlll."L Silll;':TC ell C;lld-id;,HI dl~,'In;'n·; d!~:: ('. I'. tI(, 1111IJ,II'lollellh",i-
:.:u ('II !'ill f;.l~I' ft'll1'il. ('Oil ;IIJt1lld;llli('s ;':·{'I·IJlI'lJl':-: I'll 1,1 :"'lllgr't'.
1:1 HLIC }(;H,\ 1"1.\
L In~r.\lP111::.-I'I"('c;,-; d,' l'fll"f/,~it'!/(j!Jil', .!',II'i,.. I·;dil _\1,1"';,,011.
19:{8. l'{lg-S. l.:n;-)-l :-::-:1_
., 'IA('KI'~IIE\'IE 1J.4.~II':L.-I,(Ir('l'I"If.'/" fI"I"/f111/1/ Y
tifu (~.1'ffllrtr'II/,M;r-'If," IllIlJ. Ilosp_ "'-it,lor L,tlTO
l!JHli, L'iJg'. -J::)-4 7_
::. ,r.--\{'KEHEXLE Y J'-\\·lI ...--\..- .....'f~lIIvjallzrl II/Ol'IfJ/r)Y;CII.l1 0'111..:-
C;fl/lnl ric /(() Hartf!/Icl7f/ Gon 'a·,~ /;,i.,"Ir(!II.~i/fsl'. lJ.illlit. L.-. Hc-




.f .. 11.1<'1'1';111-::\11';Y ,11.1I1-::\EZ FI{A:\(''O.-Acn'Ctl drt 11108(/;'
CO r!,' /I(!I/r'!'f'.'( de 11/ !:f/J'fo/l('{{n lJlf.cilli/o/'mi,'i. Lima. T'<l Re-
fOI'IIl;l .\1t'·dic;l. ]!j::;-). :'\9 :.!17.
:i. I'.\'I'IJ\I() C'.\.\IAH(;I) LLIS.-/Jol'to//dlfJsi ....('1/ (,'o/nI//7Jin. Hi"
\"i:-';(;I lip II ig-il'lli'. ·I!'::~.);9 4.. p;'l.g. ~T.
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